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CIRPES (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d'Études Stratégiques), Francia
The Defense monitor
Center for Defense Information, Estados Unidos
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Comité d'études de défense nationale, Francia
Desarrollo
SID (Capítulo Español de la Sociedad Internacional para el Desarrollo), España
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IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social), Argentina
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Development in practice, Reino Unido
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Disarmament forum = Forum du désarmement
UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research), Suiza
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Center for Scientific Research and Middle East Strategic Studies, Irán
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Fundació CIDOB (Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona), España
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Sous-Direction de l'Information et de la Documentation, Direction de la Communication et de l'Information.
Ministère des Affaires Etrangères, Francia
Documents d'anàlisi geogràfica
Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona, Secció de Geografia. Universitat de Girona,
España
Documents Pi i Sunyer




Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Reino Unido
Ecología política
CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado), España
Economía exterior
Estudios de Política Exterior, España
Economía informa
Facultad de Economía. UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), México
The Economist
The Economist Newspaper, Reino Unido
Ecos de la sesión
Dirección de Prensa y de Medios Audiovisuales. Parlamento Europeo, Bélgica
ECHO news
ECHO (European Commission's Humanitarian Aid Office), Bélgica
Ediciones de las mujeres
Isis Internacional, Chile
Educación de adultos y desarrollo
IIZ (Instituto de Cooperación Internacional). DVV (Asociación Alemana para Educación de Adultos), Alemania
Educar
Departament de Pedagogia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona, España
EIB information
EIB (European Investment Bank), Luxemburgo
Ejército
EME (Estado Mayor del Ejército), España
Encuentro islamo-cristiano
CERI (Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales), España
Envío
IHCA (Instituto Histórico Centroamericano). UCA (Universidad Centroamericana), Nicaragua
Environment matters
The World Bank Group, Estados Unidos
Escenarios alternativos, Argentina
España
OID (Oficina de Información Diplomática). Ministerio de Asuntos Exteriores, España
Espurnall internacional
SODePAU (Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau), España
Essays
CER (Centre for European Reform), Reino Unido
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El Estado del mundo, España
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UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Estados Unidos
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TICA (Turkish International Cooperation Agency). Ministry of Foreign Affairs, Turquía
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TICA (Turkish International Cooperation Agency). Ministry of Foreign Affairs, Turquía
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CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), Francia
FAO production yearbook = Annuaire FAO de la production = Anuario FAO de producción
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Italia
FAO trade yearbook = Annuaire FAO du commerce = Anuario FAO de comercio
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Italia
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FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Italia
The Far East and Australasia, Reino Unido
Far Eastern economic review, China
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Foreign affairs
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Foro internacional
Centro de Estudios Internacionales. El Colegio de México, México
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World Bank, Estados Unidos
Global governance, Estados Unidos
Global society
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Go Between
NGLS (United Nations Non-Governmental Liaison Service), Suiza
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